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Das Bulletin wurde um neue Tabellen mit saisonbereinigten Daten, Schaubildern fur die 
einzelnen Länder sowie neuen Zeitreihen für Italien erweitet. 
Ne w tables with seasonally adjusted dataas well as graphs by country and also new series 
on Italy have been added in this bulletin. 
De nouveaux tableaux de données corrigées des variations saisonnières, des graphiques 
par pays ainsi que des nouvelles séries sur l'Italie ont été ajoutés dans ce bulletin. 
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In Frankreich und Spanien wurde bei den Einnahmen aus dem Personenverkehr im 4. 
Quartal 1992 ein Rückgang im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 1991 
verzeichnet. 
Receipts from passenger transport for the fourth quarter of 1992 show a decline in France 
and Spain, as compared to the same period in 1991. 
Les recettes pour le transport de passengers enregistrent une baisse pour le quatrième 
trimestre en 1992, par rapport à la même période de l'année 1991 en France et en Espagne. 
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Transport de marchandises par chemin de fer 
Allgemeine Tendenz zu einem Ruckgang des Eisenbahngüterverkehrs, in Tonnen, im 
zweiten Quartal 1992, im Vergleich zum zweiten Quartal 1991. 
Total tonnes transported by rail during the second quarter of 1992 have shown α general 
tendency to fall in comparison with the same period in 1991. 
Tendance générale du trafic total de marchandises, exprimé en tonnage transporté, à la 
baisse au deuxième trimestre 1992 en comparaison au trimestre correspondant de 1991. 
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Révisé 
HANDEL 
Das Kapitel über den Handel wurde in vielerlei Hinsicht verbessert. Jede Zeitreihe wurde um eine 
Tabelle mit saisonbereinigten Daten sowie neue Schaubilder fiir die einzelnen Länder erweitert. 
Femer wurden die Tabellen durch neue Zeitreihen für Italien ergänzt. Da sie allerdings nur den 
Umsatz von Unternehmen mit mehr als 9 Lohn- und Gehaltsempfängern erfassen, ist ein 
Vergleich mit den Zeitreihen anderer Länder nicht sinnvoll. Daher wurden diese Zeitreihen in 
Kursivschrift dargestellt, und sie blieben auch bei der Berechnung des EUR-Index 
unberücksichtigt. 
DISTRIBUTIVE TRADE 
The chapter on the distributive trade has been improved in several ways. For each series a table 
with seasonally adjusted data as well as new graphs by country has been added. The tables are 
also completed with new series on Italy. However, as they cover only the turnover of entreprises 
with more than 9 wage and salary earners, they are not comparable with the series of other 
countries.Those series are therefore shown in italics and are not included in the EUR index. 
COMMERCE 
Le chapitre sur le commerce de détail a été amélioré de différentes façons. Pour chaque série, un 
tableau de données corrigées des variations saisonnières ainsi que des nouveaux graphiques par 
pays ont été ajoutés. Les tableaux ont également été complétés avec de nouvelles séries 
concernant l'Italie. Néanmoins,comme ces séries ne couvrent que le chiffre d'affaires des 
entreprises de plus de 9 salariés, elles ne sont pas comparables avec les séries des autres pays. 
Par conséquent, elles sont présentées en italique et ne sont pas incluses dans l'indice EUR. 
Italien: Nicht saisonbereinigte Indizes 
Italy : Not seasonally adjusted index numbers 
Italie : Indices non desaisonnaliscs 
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Not seasonally adjusted index numbers 







































































































































































































































































































































































































(1 ) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
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1985 ­ 100 
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ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
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Not seasonally adjusted index numbers 
















































































































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 





1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 =100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Β DK D (3) GR IRL LÍ2L NL UK |EUR(1) 




























































































































































































































































Not seasonally adjusted index numbers 


































































































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 









































































































































































































Not seasonally adjusted index numbers 





















































































































































































































































































































(1 ) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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Seasonally adjusted index numbers 








































































































































































































































































(1 ) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / 
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F. R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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2. FREMDENVERKEHR 
In Frankreich und Spanien wurde bei den Einnahmen aus dem Personenverkehr im 4. Quartal 1992 
ein Rückgang (-5,39% bzw. -40,11%) im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 1991 
verzeichnet. Dieser Rückgang verglichen mit dem Vorjahr verstärkt den negativen Trend, der 
bereits im zweiten und dritten Quartal 1992 auf der Haben-Seite der Zahlungsbilanz deutlich 
wurde. 
2. TOURISM 
Receipts from passenger transport show a decline for France and Spain (-5.39% and -40.11% 
respectively) for the fourth quarter of 1992, as compared to the same period in 1991. This year-on-
year fall in passenger transport revenue reinforces the negative trend recorded on the credit side of 
the Balance of payments for the second and third quarters of 1992. 
2. TOURISME 
Les recettes pour le transport de passagers montrent une baisse pour le quatrième trimestre de 
l'année 1992 par comparaison avec la même période de l'année 1991 en France et en Espagne 
(respectivement -5.39%, -40.11%). Cette baisse année sur année des revenus pour le transport de 
passagers renforce la tendance négative enregistrée du côté crédit dans la Balance des paiements 
pour les deuxième et troisième trimestres de l'année 1992. 
1992/1991 (QII - QIV): % variation in receipts from passenger transport for France and Spain 
Variation en % 1992/1991 (Π - IV trim.) des recettes pour le transport de passagers en France et en Espagne 
Schwankungen (%) 1992/1991 (II. - IV. Qu.) der Einnahmen aus dem Personenverkehr in Frankreich/Spanien 
□ E 
D F 
2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 
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2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 


































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents In the country 















































Non-residents in the country 




















































































NL Ρ UK 
















































































16 710 196 360 
19 089 
























Angaben der einzelnen Magliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête diftérentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABUSHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 




































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents in the country 















































Non-residents in the country 




















































































NL Ρ UK 
Résidents dans le pays 
32 972 6 103 
32 382 6 232 
2 968 383 
8 227 1 199 
17218 4 198 
3 968 452 
2 690 410 
8 884 1 187 
887 73 
992 121 
1 090 190 
1 667 232 : 
3 569 308 
2 991 659 
7 270 1 392 
7 534 2 067 
2 414 739 
1 934 219 
986 145 
1 048 88 
748 89 
805 133 
1 137 188 
1 903 270 
3 272 356 
3 709 561 
Non-résidents dans le pays 
8 357 2 639 
9 212 2 868 
772 177 
2 581 404 
4 745 2 125 
1 115 162 
536 148 







1 710 780 










1 203 153 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 




































































































































































































































































































































































































F IRL I NL(1) Ρ 
Credit 
15 614 1 133 15 510 2 844 2 773 
17 281 1223 14 909 3 028 
18 989 
3 027 155 2 927 594 512 
4 470 308 3 815 852 679 
5 782 537 4 449 1 065 1 090 
4 003 224 3 719 







































































9 478 913 10 856 5 772 677 
9 966 910 9 422 832 
10 652 : 
1 943 151 1 922 1 209 160 
2 292 224 1604 1220 175 
3 427 362 3 134 2 280 282 
2 305 174 2 762 


























































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NLu. IRL/ estimated, ¡nel NL and IRL/estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
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F IRL I NL(1) Ρ UK EUR 12(2) 
Credit Crédit 
2 756 343 1415 1277 130 4 409 15 571 
2 992 357 1389 127 4 297 
2 934 
544 51 328 309 22 716 2 837 
739 95 429 367 34 1 168 4 196 
929 138 495 470 40 1404 5 074 
780 73 137 
























































































































951 30 3 807 
198 233 5 761 2 895 
155 264 7 928 3 445 



























































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR· 12: Schätzung, DK und IRL nichteingeschl. /estimated, DK and IRL not included /estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 










Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR (') 
Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorhanden sind, zeigen nur drei einen generellen Anstieg des 
Gesamtverkehrs im zweiten Quartal 1992, verglichen mit demselben Zeitraum 1991, an (Belgien: +2,74 %, Irland: 
+17,5 % und Portugal: +6,9 %). Sechs Mitgliedstaaten zeigen einen Rückgang an (Dänemark: -32,8 %, Spanien: 
-10,6 %, Frankreich: -1,0 %, Luxemburg -15,3 %, die Niederlande: -17,3 % und das Vereinigte Königreich: -10,9 
%). Der Rückgang ist hauptsächlich durch die Abnahme des grenzüberschreitenden Verkehrs während dieses 
Zeitraums für einige Mitgliedstaaten bedingt (Dänemark: -46,8 %, Spanien: -46,0 % und die Niederlande: -21,9 
%), wogegen sich der Rückgang in anderen Mitgliedstaaten auf den innerstaatlichen Verkehr beruht. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn : Juni 1993 (Nr. 6/1993). 
Ausgabe des nächsten Monats : Binnenwasserstraßenverkehr (Nr. 4/1993). 
(') Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS (1) 
Of the Member States for which data is available only three show an overall increase in total traffic for the second 
quarter of 1992 compared with the same period in 1991 (Belgium: +2,74 %, Ireland: +17,5 % and Portugal: +6,9 %). 
Six Member States show a decrease (Denmark: -32,8 %, Spain: -10,6 %, France -1,0 %, Luxembourg -15,3 %, 
the Netherlands: -17,3 % and the United Kingdom: -17,3 %). The decreases are due mostly to a fall in 
international traffic during this period for several Member States (Denmark: -46,8 %, Spain: -46,0 % and the 
Netherlands: -21,9%), however, some Member States have seen a contraction in national traffic. 
Next edition for railways: June 1993 (No. 6/1993). 
Next month's edition: inland waterways (No. 4/1993). 
(') According to Council Directive 80/1177/EWG on the carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER (1) 
Pour les Etats membres pour lesquels les données sont disponibles, seulement trois d'entre eux enregistrent une 
augmentation du trafic total pour le deuxième trimestre 1992, en comparaison avec la période correspondante en 
1991 (Belgique: +2,74 %, Irlande: +17,5 % et Portugal: +6,9 %). Six Etats membres enregistrent une baisse 
(Danemark: -32,8 %, Espagne: -10,6 %, France -1,0 %, Luxembourg -15,3 %, Pays Bas: -17,3 % et Royaume-
Uni: -10,9 %). Cette baisse est due essentiellement à la baisse du trafic international pour plusieurs Etats 
membres (Danemark: -46,8 %, Espagne: -46,0 % et Pays Bas: -21,9 %), certains Etats membres rencontrant 
cependant une baisse du trafic national. 
Prochaine édition du mode ferroviaire : juin 1993 (n° 6/1993). 
Edition du mois prochain : voies navigables intérieures (n° 4/1993). 

















7 3 3 8 
7 602 
7 5 1 7 
Innerstaa 
2 4 2 9 
2 601 
2 631 
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9 2 1 6 
9 0 8 9 




















3 1 8 4 
3 0 9 4 
3 0 5 5 























































3.1 Carriage of goods 
Railways 
National and international 
traffic 
3.1 Transport de marchandises 
Chemin de fer 
Trafic national et 
international 







































































































































































































































































































































































































968 129833 Η 
905 137 637(a) 
840 
202 30 957 (*) 
















Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 




















































































































(1 ) Ohne IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr ; excluding IRL for International traffic; sans IRL pour le trafic international. 
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Carriag e of goods 
Railways 
International traffic 
F IRL I 
(1000 t) 



























































Chemin de fer 
Trafic International 
UK EUR (1) 
Total avec EUR 12 
70 286 (8) 
72 623 (*) 
16 374 0 



































































3 5 3 3 
3 646 
































































































































































































































































































(1 ) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr ; excluding UK and IRL for international traffic; sans UK et IRL pour le trafic International. 










3.2 Transport de marchandises 
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F IRL I 
(1000 t) 


























































UK EUR η 






































davon Empfang aus 
11 541 1 646 
11 982 1 696 
11431 1844 
2 751 396 
3 321 458 
2 509 371 
3 006 615 
2 900 430 
3 016 428 
2 769 443 
3 051 375 
EWR (2) 
19 772 134 
21 351 138 
134 
5 047 31 
5 722 
davon Versand nach EWR ι 
18 338 1086 
19800 1 153 
19 925 1255 
4 677 283 
5 432 306 
4438 199 
5 381 440 
4 907 294 
5 198 322 
5130 251 
5 465 182 

































































































































































































































































(1 ) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr ; excluding UK and IRL for international traffic; sans UK et IRL pour le trafic international. 
(2) EWR (Europâicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf 17 Ländern : Island und Liechtenstein ausgeschlossen ; 
EEA (European Economic Area) / Calculated on 17 countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 










3.2 Transport de marchandises 


























































































21 634 2 498 
23 137 2 509 
5 17S 
684C 



































































































































































F IRL I 
(1000 t) 
Total 






















of which received 






















of which dispatched 








































































































































































UK EUR Π 
Total 
avec d'autres pays 









5 8 8 0 
dont expéditions 
vers d'autres pays 
9 678 
10 987 
2 2 1 0 
3 341 
















(1 ) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr ; excluding UK and IRL for international traffic; sans UK et IRL pour le trafic international. 
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